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V Sloveniji je bila z osamosvojitvijo in sprejetjem nove ustavne ureditve zagotovljena 
lokalna samouprava. Temelje urejanja lokalnih zadev po prebivalcih lokalne skupnosti, 
kakršno poznajo tudi stare demokracije, je postavila nova Ustava.  
Z ratifikacijo Evropske listine lokalne samouprave je Slovenija naredila še dodaten korak k 
približevanju ureditvam lokalne samouprave, kot jih poznajo druge evropske države.   
Skozi čas sta se oblika lokalne samouprave in način njenega uresničevanja močno 
spreminjala. Pravica do lokalne samouprave je danes eno ključnih demokratičnih načel. 
Prebivalci, ki živijo na določenem območju, sodelujejo pri odločanju in odločajo o zadevah 
lokalnega pomena. To sodelovanje ter odločanje predstavljata eno od bistvenih lastnosti 
lokalne samouprave, ki jo državljani Slovenije uresničujejo v občinah in v ožjih delih občin.  
Zaradi lažje organizacije sprejemanja raznih odločitev prebivalci volijo svoje predstavnike 
v različne organe, ki odločajo v njihovem imenu.   
Kljub uveljavljanju različnih oblik neposredne demokracije so lokalne volitve še vedno 
najpomembnejši način vplivanja občanov na odločanje v lokalni skupnosti.  
Volitve namreč omogočajo volivcem neposreden vpliv na sestavo predstavniškega telesa 
lokalne skupnosti, s tem pa tudi vpliv na odločitve, ki jih ta sprejema. Zato dajejo volitve 
tudi legitimnost izvajanju lokalne oblasti s strani predstavniškega telesa. 
Ključne besede: lokalna samouprava, lokalna skupnost, občina, organi občine, ustava, 








LEGAL REGULATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT WITH AN EMPHASIS 
ON MUNICIPALITY DOBROVA - POLHOV GRADEC 
With independence and the adoption of its new constitutional arrangements, Slovenia has 
been ensured local government. The Constitution established a base for managing local 
issues by local communities, as already known in older democracies.  
By ratifying the European Charter of Local Self-Government, Slovenia moved towards local 
government arrangements of European countries.  
The form of self-government and the way of its execution has been in constant flux. The 
right to local self-government is one of key democratic principles.  
Residents of Slovenia exercise local self-government in municipalities and smaller 
municipal communities. The essence of local self-government lies in the fact that 
residents in municipalities decide and take part in decision-making on the matters of local 
importance.  
Due to the fact that decisions need to be taken on a daily basis, it is easier if municipal 
residents elect their representatives to take decisions on their behalf. Despite establishing 
various forms of direct democracy, the local elections still remain the most important way 
of citizens’ influence on the decision-making process in local communities.  
Elections thus enable voters to have a direct impact on the composition of the local 
community’s representative body and thereby on the decisions the latter takes.  
 
Therefore, elections grant legitimacy to the representative body for exercising powers and 
duties of local government. 
 
Key words: local self-government, local community, municipality, country authorities,  
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1        UVOD 
Ena od temeljnih novosti, ki jo je uvedla Ustava Republike Slovenije iz leta 1991, je bila 
določitev ustavnih temeljev lokalne samouprave. Na podlagi Ustave je Državni zbor sprejel 
več zakonov, s katerimi je določno in jasno opredelil pravno ureditev lokalne samouprave.  
Vsekakor je med njimi najpomembnejši Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), ki je sistemsko 
določil organizacijo in delovanje lokalne samouprave. Lokalna samouprava je sicer ena od 
bistvenih sestavin vsake demokratične države.  
V Sloveniji so občine temeljne lokalne skupnosti, kjer prek izvoljenih predstavnikov ali pa 
neposredno, občani odločajo o javnih zadevah lokalnega pomena. Skozi čas so lokalne 
skupnosti pridobile na pomenu in imajo drugačno, novo vlogo. Postale so samostojne.  
 
Občani, ki prebivajo v lokalni skupnosti, svojim predstavnikom, izvoljenim preko lokalnih 
volitev, podelijo mandat, da v njihovem imenu sprejemajo odločitve, ki so pomembne za 
lokalno skupnost. Izvoljeni predstavniki jih na tovrsten način tudi zastopajo.  
 
Lokalne volitve so najpomembnejši in najbolj neposreden vpliv prebivalcev občine na 
izvajanje in oblikovanje lokalne oblasti.  Ko se prebivalci občine udeležijo lokalnih volitev, 
na tak način pokažejo svojo pripadnost občini. Prav tako izrazijo tudi svoj aktiven interes 
za reševanje problemov v občini.  
 
V središču mojega diplomskega dela bo zgodovinska, politična ter pravna ustanovitev in 
ureditev Občine Dobrova - Polhov Gradec. Pri tem bom še posebej predstavila sestavo,  
oblikovanje in pristojnosti občinskih organov ter njihovo delovanje.  
 
Namen diplomskega dela je predvsem razvojno, sistemsko in operativno predstaviti  
delovanje lokalne samouprave v Sloveniji.  
Ocenjujem, da je delovanje lokalne samouprave v Sloveniji trenutno zadovoljivo.  
 
Poseben poudarek sem namenila prikazu rezultatov volitev v Občini Dobrova - Polhov  
Gradec v letu 2014. V tem okviru sem razvojno in primerjalno prikazala tudi kandidatne 
liste za volitve v občinski svet in volitve župana ter njihove posebnosti.  
Diplomsko delo sestavlja sedem večjih poglavij. V prvem je uvod, v drugem so 
predstavljeni splošni pojmi. Sledi tretje poglavje, v katerem so podrobneje predstavljeni 
ustavni temelji lokalne samouprave, od ustavnih izhodišč do najpomembnejših prelomnic, 
ki so vplivale na razvoj lokalne samouprave. Četrto poglavje je namenjeno pregledu 
zakonske ureditve lokalne samouprave, s splošnimi opredelitvami in predstavitvami 
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o financiranju občin in Zakona o lokalnih volitvah. V 
petem in šestem poglavju je splošna predstavitev Občine Dobrova - Polhov Gradec – od 




predstavitev njenih organov. V sedmem poglavju pa sem prikazala redne lokalne volitve v 
občini v letu 2014 ter rezultat volitev v občinski svet in volitve župana. Prikazi bodo podani 
v obliki tabel. V zadnjem poglavju so podane sklepne ugotovitve diplomskega dela. 
Pri predstavitvi splošnih pravnih temeljev lokalne samouprave pri nas sem uporabila 
predvsem analizo primarnih virov (normativnih aktov različnih ravni), s katerimi je ta 
ureditev pri nas urejena, in sekundarnih virov, zlasti strokovne in teoretske literature, v 
kateri se različni avtorji do obravnavane teme tudi vrednostno opredeljujejo. Pri analizi 






2        SPLOŠNA PREDSTAVITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Glavne nosilce lokalne samouprave predstavljajo lokalne skupnosti, ki tvorijo pravzaprav 
temeljno izhodišče za oblikovanje lokalne samouprave.    
V nadaljevanju bom opredelila naslednje temeljne pojme, ki jih uporabljam v tej nalogi- 
lokalno samoupravo, lokalno skupnost in občino. 
2.1  LOKALNA SAMOUPRAVA 
Številnim državam je skupna pravica lokalnih skupnosti, da samostojno določajo o javnih 
zadevah, ki zadevajo delo in življenje prebivalcev na njihovem območju, čeprav se lokalne 
samouprave med seboj razlikujejo. Zato ima pojem lokalne samouprave veliko različnih 
opredelitev. Skupna značilnost pa je udeležba prebivalcev pri odločanju o zadovoljevanju 
njihovih potreb, brez poseganja države.  
Slovenija je Evropsko listino lokalne samouprave v celoti ratificirala. Evropska listina 
lokalne samouprave pojem lokalne samouprave opredeljuje v svojem 3. členu. Lokalna 
samouprava naj bi po njem predstavljala pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da urejajo 
in opravljajo javne zadeve. Le-te pa morajo biti opravljene v korist prebivalstva in v okviru 
svojih nalog in zakona. Od držav, ki so podpisale pogodbo, MELLS  zahteva, da imajo 
temeljna pooblastila in pristojnosti lokalnih oblasti določene v ustavi ali v zakonu. Tudi 
Ustava RS, sprejeta v letu 1991, v svojem v 9. členu določa: »V Sloveniji je zagotovljena 
lokalna samouprava.« Pogoj zagotovitve lokalne samouprave v Sloveniji je izpolnjen z  
določbo Ustave, njenim 5. poglavjem o Samoupravi ter z Zakonom o lokalni samoupravi. 
»Lokalna samouprava je namreč ena izmed tistih družbenih institucij, ki temelji na lokalnih 
interesih, na lokalnih danostih, vrednotah in izročilih in je zato veliko bolj odporna proti 
pritiskom po izenačevanju in uniformiranju kot velja na primer za državno upravo ali za 
gospodarstvo. Na področju lokalne samouprave je različnost vrednota, ker izraža sama po 
sebi prav tiste kakovosti življenja v lokalni skupnostih, za katere v velikih državah in 
gospodarskih sistemih ni več prostora.« (Šmidovnik, 1995, str. 12) 
2.2  LOKALNA SKUPNOST 
Od lokalne samouprave se Lokalna skupnost razlikuje v tem, da je družbeni pojav. 
Lokalna samouprava pa je zgolj normativen institut.  
»Lokalna skupnost predstavlja skupnost ljudi na zaokroženem teritorialnem območju, na 
katerem so ljudje zaradi skupnih interesov pri zadovoljevanju potreb medsebojno 
povezani. O lokalni skupnosti je tako mogoče govoriti, kadar je na nekem zaokroženem 
območju (ozemlju, teritoriju) vzpostavljeno 'tesnejše' sodelovanje in povezanost 




Zavest o pripadnosti skupnosti, prebivalci lokalne skupnosti, njihove potrebe in interesi, 
dejavnost za zadovoljevanje le-teh ter ozemlje, so bistvene vsebine, ki opredeljujejo 
pojem lokalne skupnosti.   
Lokalne skupnosti so lahko ožje ali širše.  
Ustava Republike Slovenije je določila, da so pokrajine kot širše samoupravne lokalne 
skupnosti, ena izmed oblik povezovanja občin. Slovenija pokrajin kot obveznih širših 
samoupravnih skupnosti še ni uspela ustanoviti, ne glede na poskuse in pripravljene 
osnutke dokumentov, ki so javnosti že bile predstavljene.    
2.3  OBČINA  
Občina je enota lokalne samouprave, ki opravlja zadeve lokalnega pomena oziroma 
lokalne zadeve. Nastane na območju enega ali večih naselij, ki so medsebojno povezani in 
kjer prebiva določena skupina ljudi. Posebna značilnost je njihova ozemeljska povezanost, 
na podlagi katere se oblikujejo tudi mreža medsebojnih in sosedskih odnosov ter zavest o 
pripadnosti občini kot temeljni teritorialni skupnosti. Njihove skupne potrebe in interesi 
prebivalcev enega ali več naselij, motivirajo njihovo sodelovanje pri samoupravnem, v 
razmerju do države, razmeroma samostojnem upravljanju javnih zadev lokalne narave. 
Zakon o lokalni samoupravi zaradi skrbi za posebne pravice in koristi delov občine določa, 
da se lahko občina, pa tudi mesto, razdeli na ožje enote. Ožje enote so lahko krajevne 
skupnosti, vaške skupnosti ali četrtne skupnosti. Le-te po velikosti in položaju 
predstavljajo med seboj razmejene enote. V kolikor gre za večja mesta, je ta razdelitev še 
posebej primerna.   
Poleg ožjih delov pa poznamo tudi širše lokalne samoupravne skupnosti. V različnih 
državah je poimenovanje širših lokalnih skupnosti različno. Ponekod se imenuje pokrajina, 
drugje pa regija, dežela, provinca in podobno.  
Dvo nivojsko lokalno samoupravo ima večina evropskih držav. Nekatere države imajo celo 
več nivojsko lokalno samoupravo, na več ravneh. Tudi na širšem območju imajo poleg 
občin, kot temeljnih lokalnih skupnosti, organizirano lokalno samoupravno skupnost. »Ta 
skupnost temelji – prav tako kot občina – na določenih realnih naravnih, teritorialnih, 




3 USTAVNI TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE 
Dne 23. decembra 1991 je bila sprejeta Ustava Republike Slovenije. Ustava je najvišji 
temeljni pravni akt. Uvedla je lokalno samoupravo kot pravno sistemsko institucijo in jo 
opredelila kot eno svojih temeljnih demokratičnih načel. 
 
Načelo decentralizacije oblasti oziroma jamstvo lokalne samouprave je umeščeno med 
uvodne splošne določbe ustave, ki opredeljujejo vrednote slovenske države in načela 
družbene ureditve. 
 
3.1  IZHODIŠČE IN UMESTITEV 
Ustava je dala velik poudarek lokalni samoupravi s posebno določbo splošnega dela (9. 
člen), ki določa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava.  
  Ta določba predstavlja temelj za nadaljnje urejanje lokalne samouprave v Ustavi in 
zakonodaji. Hkrati pa predstavlja priznavanje avtonomije lokalni samoupravi, kar ji 
zagotavlja obstoj tega položaja.  V posebnem podpoglavju Ustave, z naslovom »Lokalna 
samouprava«, pa lokalno samoupravo ureja še sedem členov (138.–144. člen). 
 
3.2  VSEBINA IN PRAVNA NARAVA 
Lokalna samouprava je vgrajena v celotni pravni red, torej v Ustavo, zakone, podzakonske 
akte in splošne pravne akte lokalnih skupnosti.  
Prebivalci Republike Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih 
lokalnih skupnostih. Ustava v svojem 138. členu določa, da se lokalna samouprava 
uresničuje le v občinah, ampak tudi v ožjih območjih, kot so na primer krajevne skupnosti 
in v drugih širših lokalnih skupnostih, kot so pokrajine.  
139. člen Ustave RS določa ustavno ureditev občine. Ta člen opredeljuje, da je občina 
temeljna lokalna skupnost. Njeno območje je povezano z interesi prebivalcev in skupnimi 
potrebami. Območje občine določa zakon, prav tako pa zakon tudi določa, da se občina 
ustanovi po poprej opravljenem referendumu. Na določenem območju se z njim ugotavlja 
volja prebivalcev.   
V 140. členu je Ustava zapisala pristojnosti občine in njeno delovno področje, kamor 
sodijo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki se nanašajo samo na 
prebivalce občine. Ustava sama ne razčlenjuje, kaj so lokalne zadeve, ki so v izvirni 
pristojnosti občine, ampak to prepušča področni zakonodaji.  
Ustava določa, da za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti, država z zakonom 
na lokalne skupnosti lahko prenese opravljanje določenih posameznih nalog. Le-to pa 




tudi sredstva. Za naloge, ki jih država prenese na lokalne skupnosti, pa država uvaja tudi 
ustrezen nadzor, ali je delo strokovno ter primerno opravljeno.  
 
141. člen Ustave določa, da mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa 
zakon, status mestne občine. Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene 
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.  
 
Financiranje občine določa 142. člen Ustave. Občina se financira iz lastnih virov. Republika 
Slovenija v skladu z zakonsko določenimi merili ter načeli zagotavlja dodatna sredstva 
tistim občinam, ki same zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti opravljati 
naloge, ki so jim bile zaupane.  
 
143. člen Ustave govori o širših samoupravnih lokalnih skupnostih. Le-ta pravi, da se 
občine samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti. Za 
urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena se občine lahko povežejo tudi v 
pokrajine.  V sporazumu z njimi država prenese določene zadeve iz državne pristojnosti v 
njihovo izvirno pristojnost in določi udeležbo teh skupnosti pri predlaganju ter izvrševanju 
nekaterih zadev iz državne pristojnosti.  
 
Zakonitost dela organov lokalnih skupnosti nadzorujejo državni organi. To določbo 
vsebuje 144. člen Ustave. Državni organi v zadevah, ki so v izvirni pristojnosti lokalnih 
skupnosti, le nadzor nad zakonitostjo dela. Kjer pa gre za prenesene naloge države, pa 
država opravlja nadzor tudi nad primernostjo in strokovnostjo delovanja organov lokalnih 
skupnosti (po: Ribičič, Kocjančič et al., 2009, str. 278–283). 
 
Na lokalno samoupravo se nanaša še nekaj ustavnih določil, posredno ali neposredno.   
Ustavne določbe 43. člena obravnavajo volilno pravico. Z ustavnim zakonom iz leta 2004 
je bil ta člen dopolnjen. Pri kandidiranju na volitvah v organe lokalnih skupnosti in na 
volitvah v državne organe se je dopolnitev nanašala na ukrepe in spodbujanje enakih 
možnosti moških in žensk.   
 
Ustavno pravico, da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev, so prebivalci Republike 
Slovenije pridobili z določili 44. člena Ustave. Le-ta pravica se najbolj neposredno lahko 
uresničuje na lokalni ravni. Državljani lahko sodelujejo pri upravljanju preko 
predstavnikov, ki so bili izvoljeni ali v skladu z zakonom neposredno.  
 
45. člen Ustave določa pravico državljanov do vlaganja peticij in drugih pobud splošnega 
pomena.  
 
153. člen ustave določa, da morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v 
skladu z ustavo. Tako morajo biti tudi lokalni predpisi skladni z določbami ustave. Lokalni 




Pristojnost Ustavnega sodišča, da odloča, ali so predpisi lokalnih skupnosti skladni z 
ustavo in zakoni, je zapisana v 160. členu Ustave. Prav tako ustavno sodišče odloča o 




4 ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE  
Podlago za uvajanje lokalne samouprave na slovenskem ozemlju je podala Ustava RS. Na 
tem temelju je bil v letu 1993 sprejet Zakon o lokalni samoupravi.   
V splošnih določbah Zakona o lokalni samoupravi so urejena nekatera načelna izhodišča 
za urejanje lokalne samouprave. Zakon povzema in nadgrajuje ustavne določbe, ki se 
nanašajo na vlogo in položaj občine, povzema pa tudi načela Evropske listine lokalne 
samouprave. Občina je tako temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki samostojno ureja 
in opravlja svoje zadeve ter izvaja prenesene naloge.  
 
4.1  SPLOŠNA OPREDELITEV 
Kot že omenjeno, je bila slovenskim državljanom pravica do lokalne samouprave 
zagotovljena leta 1991, s sprejetjem Ustave. Urejanje posameznih vprašanj, pomembnih 
za lokalno samoupravo, je potrebno urediti s področnimi zakoni. Področje lokalne 
samouprave poleg Zakona o lokalni samoupravi urejajo tudi drugi zakoni: Zakon o 
financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o postopku za ustanovitev občin ter 
za določitev njihovih območij, Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, 
Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin in 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Tudi vsi področni zakoni, ki 
vsebujejo določila o delovnem področju in pristojnostih občin na posameznih področjih, 
sodijo v ta sklop urejanj.   
Slovenija se je s sprejetjem MELLS zavezala, da bo razvijala nadaljnji razvoj lokalne 
samouprave.  
Evropska listina lokalne samouprave (MELLS) je bila eden od virov pri pripravi določb 
ustave o lokalni samoupravi. Ključno načelo Evropske listine lokalne samouprave je 
pravica do lokalne samouprave. Prav na lokalni ravni se lahko najbolj neposredno 
uresničuje pravica državljanov, da lahko sodelujejo pri urejanju javnih zadev. Po tej listini 
lokalna samouprava označuje pravico in sposobnosti lokalnih oblasti, da v skladu z 
zakonom urejajo in opravljano javne zadeve v lastni pristojnosti v korist lokalnega 
prebivalstva. To pravico uresničujejo predstavniški organi, v katere se predstavnike izvoli s 
svobodnim in tajnim glasovanjem na temelju neposredne, enake in splošne volilne 
pravice.  
Ko je Republika Slovenija v letu 1996 ratificirala Evropsko listino lokalne samouprave, so 
njena načela postala sestavni del slovenskega pravnega reda. Od marca leta 1997 naprej, 
ko je Evropska listina lokalne samouprave v Sloveniji veljavna, morajo biti vsi zakoni, ki 





4.2  ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je bil sprejet leta 1993 in je pravna podlaga za 
organizacijo in delovanje lokalnih skupnosti – občin. V splošnih določbah določa izhodišča 
za urejanje lokalne samouprave v Sloveniji in tako povzema ter nadgrajuje temeljne 
ustavne določbe, ki se nanašajo na vlogo in položaj občine in pokrajine. Prav tako 
povzema tudi načela Evropske listine lokalne samouprave.  
 
Zakon določa načela ureditve samoupravnih lokalnih skupnosti, funkcije lokalnih skupnosti 
in drugih enot lokalne samouprave, lokalne volitve ter odnose med lokalnimi in državnimi 
oblastmi. ZLS je obširen in obsega 12 poglavij, ki obravnavajo ter urejajo splošne določbe, 
območje in dele občine, naloge občine, organe občine, občinsko upravo, premoženje in 
financiranje občine, občinske javne službe, splošne in posamične akte občine, 
medobčinsko sodelovanje, nadzor državnih organov, varstvo lokalne samouprave in 
pravice posameznikov ter organizacij ter prehodne in končne določbe.  
4.3  ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN 
Zakon o financiranju občin je bil večkrat spremenjen in dopolnjen, predvsem zaradi 
črtanja posamičnih členov na podlagi odločb Ustavnega sodišča RS. Zakon je začel veljati 
leta 1995, v letu 2006 pa je bil sprejet nov zakon – ZFO-1, ki je prejšnjega nadomestil. 
Zakon o financiranju občin izhaja iz načela, da se občine financirajo predvsem iz lastnih 
sredstev. Tistim občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti 
zagotavljati opravljanja svojih nalog, država v skladu z zakonsko določenimi načeli in 
merili zagotovi dodatna sredstva. 
Lastna sredstva občine so davki in druge terjatve ter dohodki od premoženja. Na podlagi 
ustavne določbe je Zakon o lokalni samoupravi določil, da se lokalne zadeve javnega 
pomena poleg lastnih virov financirajo še iz državnih sredstev, ki so občinam dodeljena v 
obliki finančne izravnave in dotacij ter iz zadolžitev. Sofinanciranje nalog, programov in 
investicij občin zakon obravnava v četrtem poglavju.    
Zakon o financiranju občin določa za vse občine enak sistem financiranja. Cilji take 
ureditve so zagotoviti državljanom enakopravnejše možnosti za zadovoljevanje njihovih 
skupnih potreb in interesov v občinah in hkrati zagotoviti sorazmernost nalog občin z viri 
financiranja ter večjo finančno avtonomijo občin pri pridobivanju sredstev in pri njihovi 
porabi.  
Značilno za lokalne skupnosti je, da se njihova finančna sredstva, pridobljena z javnimi 






4.4 ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH   
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) izhaja iz temeljnih rešitev Zakona o lokalni samoupravi. Pri 
tem jih deloma spreminja in dopolnjuje, saj slednji v povezavi z volitvami ureja samo 
nekatera temeljna vprašanja. Zakon o lokalnih volitvah kar najbolj sledi sistematiki in 
pravno tehničnim rešitvam Zakona o volitvah v državni zbor. Ureja volitve občinskega 
sveta in župana, torej tistih organov, ki se volijo neposredno. V skladu z njim se izvolijo 
tudi člani svetov ožjih delov občin. Vendar pa podrobno in v celoti ureja le volitve v 
občinske svete, druge volitve pa samo, kjer je nujno, drugače se sklicuje na smiselno 
uporabo tistih določb, ki urejajo volitve v občinske svete. Zakon ima štiri poglavja in 
vsebuje sto dvaindvajset členov. Zakon je sprejel Državni zbor RS decembra 1993, 
nazadnje pa je bil spremenjen leta 2012.   
Že ustavna določila v svojem 43. členu govorijo, da je volilna pravica splošna in da je 
volilna pravica enaka. Isti člen nadalje tudi pravi, da ima vsak državljan, ki je dopolnil 
osemnajst let, pravico biti voljen in voliti. Ustava je je prepustila zakonu, da določi, v 
katerih primerih in pod kakšnimi pogoji volilno pravico uresničujejo tujci.  
4.4.1 VOLITVE V OBČINSKE SVETE 
Volilna pravica 
Posameznik lahko izrazi svojo voljo, kdo ga naj v organih lokalne samouprave zastopa. 
Izraziti pa jo mora na predpisan način in v predpisani obliki.   
 
Vsak polnoletni občan, ki mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost, ima volilno pravico. 
Ima jo v občini, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče in je tudi le v njej lahko voljen. 
Podobo velja za tujce, ki lahko svojo aktivno volilno pravico izvršujejo le v občini svojega 
stalnega prebivališča.  
 
Za sestavo volilnih imenikov, za evidentiranje volilne pravice in vodenje le-te ter za druga 
podobna vsebinska opravila se uporablja Zakon o evidenci volilne pravice.   
 
Volitve 
Poznamo več vrst volitev v občinske svete: redne, predčasne in nadomestne volitve.  
Vsako četrto leto se opravijo redne volitve. V kolikor pa je občinski svet razpuščen pred 
potekom mandata oziroma če odstopi več kot polovica občinskega sveta, se opravijo 
predčasne volitve. Razlika med omenjenima vrstama volitev je tudi v tem, da redne 
volitve razpisuje predsednik državnega zbora, občinska volilna komisija pa predčasne 
volitve, v kolikor odstopi več kot polovica občinskih svetnikov. Omenjene volitve 
opredeljujejo členi od 24. do 26. člena Zakona o lokalnih volitvah.  
Kadar pa članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na večinskih volitvah, mandat preneha, 
se izvedejo nadomestne volitve. Drugače pa je, če je mandat prenehal članu, ki je bil 
izvoljen na proporcionalnih volitvah. Namreč član občinskega sveta postane tisti kandidat, 




razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata. Tovrstne volitve ureja 
Zakon o lokalnih volitvah v členih od 29. do 32.  
 
Volilni sistem 
Zakon o lokalni volitvah v svojem 9. členu določa, da se člani občinskih svetov volijo po 
večinskem načelu - večinskih volitvah ali proporcionalnem načelu - proporcionalnih 
volitvah.   
Večinski volilni sistem je predviden za občine, ki imajo manjše število članov občinskega 
sveta in sicer od sedem, do vključno 11 članov občinskega sveta. Tudi člani občinskega 
sveta, ki so predstavniki italijanske in madžarske narodnosti ter predstavniki romske 
skupnosti, se vedno volijo po večinskem sistemu. V teh primerih se glasuje o posameznih 
kandidatih. 11. člen Zakona o lokalnih volitvah govori, da se pri volitvah po večinskem 
načelu glasuje o posameznih kandidatih in volivec lahko glasuje največ za toliko 
kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v izbrani volilni enoti. Kandidati, ki so 
dobili največ glasov, so izvoljeni.   
 
Za občine z 12 ali večjim številom članov občinskega sveta pa se uporablja proporcionalni 
volilni sistem. Pri proporcionalnem sistemu se ne glasuje o posameznih kandidatih, ampak 
se glasuje o listah kandidatov.  
 
Pri proporcionalnih volitvah se v volilni enoti glasuje o listah kandidatov. Volivec lahko 
glasuje samo za eno listo kandidatov, na način da lahko na glasovnici pri listi kandidatov, 
za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje pri izvolitvi prednost pred ostalimi 
kandidati na listi in mu na ta način poda preferenčni glas, ki ga lahko uporabi samo enkrat 
(13. člen ZLV).  Če je občina opredeljena kot ena sama volilna enota, se listam kandidatov 
dodelijo mandati po zaporedju najvišjih količnikov. Najvišji količniki se dobijo tako, da se 
število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov 
občinskega sveta. To je tako imenovan D'Hondtov sistem. Z liste kandidatov je izvoljenih 
toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista (14. člen ZLV). 
 
Zakon o lokalnih volitvah podrobneje ureja tudi določila o kandidiranju, pridobivanju 
podpore, glasovanju ugotavljanju volilnih izidov.  
4.4.2 VOLITVE ŽUPANOV 
Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima volilno pravico pri volitvah v občinski svet. 
Vsak državljan Slovenije pa ima tudi pravico biti voljen za župana, kot je opredeljeno v 
103. členu Zakona o lokalnih volitvah.  
Županske volitve se opravijo vzporedno z volitvami v občinske svete. Predsednik 
Državnega zbora Republike Slovenije prav tako, kot redne volitve v občinske svete, 




Za primere, če bi županu prenehal mandat pred potekom mandata, Zakon o lokalnih 
volitvah ureja tudi nadomestne volitve, ki jih razpiše občinska volilna komisija (104. člen 
ZLV).  
Določbe ZLV, ki urejajo kandidiranje za večinske volitve v občinski svet, se smiselno 
uporabljajo tudi za določanje kandidatov za župane. Zakon v 106. členu predpisuje število 
volivcev za kandidata za župana, kadar ga določa skupina volivcev s podpisovanjem. 
Najmanj dva odstotka števila volivcev v občini je potrebno za določitev kandidature, 
vendar pa ne več kot 2500 podpisov.  
Kandidat za župana, ki prejme na volitvah večino veljavnih glasov, je izvoljen. Po potrebi 
se opravi tudi drugi krog volitev za župana, v primeru, da nobeden od kandidatov ne dobi 
zadostne večine. Drugi krog se opravi med kandidatoma, ki sta prejela v prvem krogu 
največ glasov, razpiše pa ga državna volilna komisija.  
4.4.3 VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ČETRTNIH SKUPNOSTI 
Za volitve v ožje dele občin se uporabljajo določbe od 109. do 114. člena Zakona o 
lokalnih volitvah. Volitve razpiše župan in se opravijo istočasno kot redne volitve v 
občinske svete. Zakonske določbe, ki veljajo za volitve v občinski svet, se smiselno 
uporabljajo tudi za volitve članov četrtnih skupnosti. Določbe, ki veljajo za večinske volitve 
v občinski svet, pa se uporabljajo pri volitvah za člane svetov krajevnih in vaških 
skupnosti. Kandidate za člane ožjih delov občine lahko določi s podpisovanjem skupina 





5 SPLOŠNA PREDSTAVITEV OBČINE DOBROVA - POLHOV        
GRADEC  
V predalpskem svetu, zahodno od Ljubljane, leži Občina Dobrova - Polhov Gradec. Občina  
meri 118 kvadratnih kilometrov, v njej živi 7.582 prebivalcev.  
Obrobja ljubljanske kotline se dotika na svojem vzhodnem delu, kjer pod gričevjem ležijo 
večji kraji Dobrova, Podsmreka, Stranska vas in Gabrje, prav tako pa zraven sodita tudi 
naselji Hruševo in Šujica. Horjulska dolina do okolice naselja Brezje še spada v občino 
Dobrova - Polhov Gradec. Polhograjsko hribovje okrog Črnega Vrha in Smolnika s 
samotnimi kmetijami in mnogimi grapami, ki se v krajevni topografiji imenujejo grabni, 
predstavljajo največje, gozdnato področje občine.  
Polhograjska dolina, katere središče je naselje Polhov Gradec, je zelo razčlenjena. 
Prepredena je z odcepi v manjše, stranske dolinice. Na jugozahodnem delu se nahajajo 
naselja Šentjošt nad Horjulom, Planina nad Horjulom in Butajnova.   
Najnižja točka občine je v Razorih, na 310 metrov nadmorske višine, najvišja točka pa je 
Tošč, ki je na 1021 metrih nadmorske višine.  
Naselje Dobrova je največje naselje in upravno središče občine, leži pa na ravnici in 
terasah nad reko Gradaščico na robu Polhograjskega hribovja. Po ljudskem izročilu je 
naselje dobilo ime po tisočletnem hrastu, ki so ga podrli konec 19. stoletja. Poleg sedeža 
občine je na Dobrovi tudi sedež Krajevnega urada Dobrova kot dislocirane enote Upravne 
enote Ljubljana ter še nekatere institucije, ki imajo na Dobrovi svoje izpostave ali 






















Slika 1: Zemljevid občine Dobrova - Polhov Gradec 
 
Vir: Občina Dobrova - Polhov Gradec (2016) 
 
Občina Dobrova - Polhov Gradec obsega štiri krajevne skupnosti. Večji sta Polhov Gradec 
in Dobrova, malo manjši pa sta krajevni skupnosti Šentjošt nad Horjulom in Črni Vrh. Na 
območju občine je 33 naselij, ki si sledijo po abecednem vrstnem redu: Babna Gora, 
Belica, Brezje pri Dobrovi, Briše pri Polhovem Gradcu, Butajnova, Črni Vrh, Dobrova, 
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, Draževnik, Dvor pri Polhovem Gradcu, Gabrje, 
Hrastenice, Hruševo, Komanija, Log pri Polhovem Gradcu, Osredek pri Dobrovi, Planina 
nad Horjulom, Podreber, Podsmreka, Polhov Gradec, Praproče, Pristava pri Polhovem 
Gradcu, Razori, Rovt, Selo nad Polhovim Gradcem, Setnica, Setnik, Smolnik, Srednja vas 
pri Polhovem Gradcu, Srednji Vrh, Stranska vas, Šentjošt nad Horjulom in Šujica.  
Praznik občine Dobrova - Polhov Gradec je 25. junija.  
5.1  ZGODOVINSKA IN ZAKONSKA PREDSTAVITEV 
Občine Polhov Gradec, Šentjošt, Črni Vrh in Dobrova so bile ustanovljene po marčni 
revoluciji 1848, ko je prenehal obstajati fevdalizem. Razprostirale so se na ozemlju 
današnje Občine Dobrova - Polhov Gradec. Razvoj je v dolinah potekal hitreje kot v 
zaledju. Pričelo se je razvijati obrtništvo in odpirati prve ljudske šole v nižinskih predelih. 
Razvoj ostalih hribovitih krajev pa je potekal zlagoma.  
 
Takratnim prebivalcem se je zagotavljala participacija pri oblasti v okviru Ljudskih 
odborov, vse tja do leta 1952. Potem pa sta na tem območju pričela delovati Občinska 





Naslednica Občinskih ljudskih odborov je v šestdesetih letih ter vse do leta 1994 bila  
Občina Ljubljana – Vič – Rudnik.  
 
Nova organizacija lokalne samouprave je v letu 1995 razdelila Ljubljano, ki je bila do sedaj 
sestavljena iz občin Ljubljana Vič – Rudnik, Ljubljana – Center, Ljubljana - Šiška, Ljubljana 
-  Bežigrad in Ljubljana Moste – Polje, na nove občine. 
 
Največja je postala Mestna občina Ljubljana. Nastale so tudi nove primestne občine in 
sicer občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Horjul – Polhov Gradec, Ig, Medvode 
ter občine Škofljica, Velike Lašče in Vodice.  
  
Razdelitev občine Dobrova – Horjul – Polhov Gradec na dve novi občini pa se je zgodila v 
letu 1998. Nastali sta samostojni občini Dobrova - Polhov Gradec in Horjul.  
 
Slika 2: Grb občine Dobrova - Polhov Gradec 
 
Vir: Občina Dobrova - Polhov Gradec (2016) 
 
Občina Dobrova - Polhov Gradec je skladno z Zakonom o lokalni samoupravi temeljna 
lokalna samoupravna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja 
svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakonom. Je oseba javnega 
prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. 
Ime in obseg sta določena v Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. 
Sedež občine Dobrova - Polhov Gradec je na Stari cesti 13, na Dobrovi. 
5.2  USTANOVITEV OBČINE 
Občina se ustanovi z zakonom po poprej opravljenem referendumu, katerega namen je 
ugotoviti voljo prebivalcev na območju, za katerega naj bi se občina ustanovila. Izvedba 
referenduma je obvezna, v nasprotnem primeru občine ni mogoče ustanoviti. Občine 
ustanavlja državni zbor s sprejetjem zakona po predhodno opravljenem referendumu, 




Za ustanovitev občin je bil v letu 1994 sprejet poseben zakon o referendumu za 
ustanovitev občin. S tem zakonom sta bila določena način oblikovanja referendumskih 
območij, ki naj bi postala nova občina, in način izvedbe referenduma o tem, ali naj se 
posamezno referendumsko območje oblikuje kot nova občina ali ne. Zakon je bil oblikovan 
tako, da je bil uporabljen le za preoblikovanje tedanjih občin v nove občine, ne pa tudi za 
poznejše spremembe območja občine. Oblikovanje novih občin je bilo odvisno od 
prebivalcev samih, ki so lahko podali predloge na zborih občanov s podpisovanjem. Pri 
tem jim je bila pomagala strokovna podlaga mreže novih občin, ki jih je pripravila vladna 
strokovna služba za reformo lokalne samouprave. Predlaganih je bilo 340 referendumskih 
območij, v katerih so bili maja 1994 izvedeni referendumi.  
Zakon o referendumu za ustanovitev občin je bil po ustanovitvi novih občin razveljavljen z 
novim Zakonom o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij. 
Predlog tega zakona je izhajal, da je mreža občin določena, zato je treba na preprostejši 
način opredeliti postopek, po katerem se spreminjajo območja občin z združitvijo, 
razdelitvijo ali izločitvijo (po: Ribičič, Kocjančič et al., 2009, str. 293–294). 
Po opravljenem poizvedovalnem referendumu za oblikovanje novih občin je nato Državni 
zbor leta 1994 sprejel Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
(ZUODNO). Ustanovljene so bile nove občine, določena so bila njihova območja z navedbo 
naselij, ime in sedež občine ter število članov občinskih svetov za prve lokalne volitve. 
Ustanovljeno je bilo 147 novih občin, od tega 11 mestnih občin. Zakon je bil pozneje 
večkrat spremenjen in dopolnjen, večinoma zaradi novih pobud za razdelitev občine ali 
izločitev posameznega območja občine. Danes je v Sloveniji ustanovljenih 212 občin.  
Prebivalci na območju občine Dobrova – Horjul - Polhov Gradec so se glede ustanovitve 
občine odločali na referendumu 29. maja leta 1994, ko se je na podlagi Zakona o 
referendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 5/1994) konstituirala prva mreža 
občin v Republiki Sloveniji.  
3. oktobra 1994 je bila tako ustanovljena Občina Dobrova - Horjul - Polhov Gradec, ko se 
je občina (komuna) Ljubljana Vič - Rudnik preoblikovala. Iz nje so nastale občine Dobrova 
– Horjul – Polhov Gradec, Ig, Velike Lašče, Brezovica, Škofljica, del občine Medvode in del 
mestne občine Ljubljana. Skupna Občina Ljubljana Vič - Rudnik je pred razdelitvijo na 
novo nastale občine obsegala 189 naselij in 82.840 prebivalcev, njeno območje se je 
razprostiralo na dobrih 542 kvadratnih kilometrih.  
Občina Dobrova - Horjul - Polhov Gradec je po velikosti sodila med srednje velike občine. 
Na dobrih 150 kvadratnih kilometrih je živelo 8.552 prebivalcev, v 42 naseljih.   
 
Avgusta leta 1998 se je od Občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec odcepil del območja, 
na katerem je bila oblikovana občina Horjul. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-B) sta bili tako 




Državni zbor Republike Slovenije je nato še kasneje, po obravnavi predlogov za 
spremembo območij občin oziroma za ustanovitev novih občin, ki jih je prejel jeseni 2005, 
pridobil mnenja občinskih svetov občin, katerih območja naj bi se spremenila, in na 
podlagi mnenja ter predloga Vlade RS sprejel Odlok o razpisu referenduma in določitvi 
referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo 
njihovih območij. Z njim je določil območja, na katerih je bil 29. januarja 2006 izveden 
referendum za ugotovitev volje prebivalcev. Referendum je bil med drugim razpisan tudi 
za razdelitev občine Dobrova - Polhov Gradec na občini Dobrova in Polhov Gradec. Toda 
ta predlog za ustanovitev novih občin Dobrova in Polhov Gradec ni bil sprejet.  
Zakon o lokalni samoupravi v svojem 15. členu določa, da se občina lahko razdeli na dvoje 
ali več novih občin, če območje vsake od predvidenih novih občin izpolnjuje pogoje po 
tem zakonu in če se za to na referendumu na območju vsake od predvidenih novih občin 
izreče večina volivcev, ki so glasovali.  
Izidi referenduma so si bili nasprotujoči. Na referendumskem območju je za ustanovitev 
občine Dobrova glasovalo 74,32 odstotkov volivcev. 72,83 odstotkov volivcev pa je 
glasovalo proti ustanovitvi nove občine Polhov Gradec. Ker je referendumski rezultat 
pokazal voljo prebivalcev proti razdelitvi občine, Državni zbor republike Slovenije novih 





6 ORGANI OBČINE  
Zakon o lokalni samoupravi v posebnem poglavju ureja organe občine in določa, da so 
občinski organi občinski svet, župan in nadzorni odbor (28. člen ZLS). 
Strukturo občine, pristojnosti njenega delovanja ter delovna področja določata Statut 
občine Dobrova - Polhov Gradec in Odlok o organizaciji in delovanju občinske uprave 
Občine Dobrova - Polhov Gradec. 
6.1  OBČINSKI SVET 
»Občinski svet je predstavniško telo občine, ki ga v skladu s sodobnimi demokratičnimi 
standardi volijo prebivalci občine za štiri leta na podlagi splošne in enake volilne pravice z 
neposrednim in tajnim glasovanjem.« (Kaučič, 1999, str. 334) 
 
Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini in je najvišji organ odločanja 
o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Število članov občinskega sveta je 
odvisno od števila prebivalcev občine. V 38. členu ZLS je določeno, da šteje občinski svet 
od 7 do 45 članov. Iz spodnje tabele je razvidno število članov občinskega sveta glede na 
število prebivalcev v občini:  
Tabela 1: Število članov občinskega sveta 
Število članov občinskega sveta Število prebivalcev v občini 
7 do 11 članov do 3.000 prebivalcev 
12 do 15 članov do 5.000 prebivalcev 
16 do 19 članov do 10.000 prebivalcev 
20 do 23 članov do 15.000 prebivalcev 
24 do 27 članov do 20.000 prebivalcev 
28 do 31 članov do 30.000 prebivalcev 
32 do 35 članov preko 30.000 prebivalcev 
36 do 45 članov preko 100.000 prebivalcev  
Vir: Zakon o lokalnih volitvah (1993, 116. člen) 
 
V narodnostno mešanih območjih imajo občinski sveti teh občin najmanj po enega 
predstavnika narodnih skupnosti. 
 
Občinski svet svoje delo ureja s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta. Veljavno 
lahko Občinski svet sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski 
svet svoje odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.  
Župan nima pravice glasovanja, saj ni član občinskega sveta. Predstavlja Občinski svet,  
ga sklicuje in tudi vodi njegove seje. Župan za vodenje sej lahko pooblasti podžupana, 





Mandat članov občinskega sveta traja toliko časa kot mandat celotnega občinskega sveta, 
torej štiri leta. Vendar pa je iz različnih razlogov mogoče, da posameznemu članu mandat 
preneha pred potekom tega časa.  
V 37. a členu Zakona o lokalni samoupravi so določeni razlogi za prenehanje mandata 
članu občinskega sveta. Članu občinskega sveta preneha mandat, če: 
‒ izgubi volilno pravico,  
‒ postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,  
‒ je s pravnomočno sodbo obojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,  
‒ v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnost, ki ni združljiva s 
funkcijo člana občinskega sveta,  
‒ nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta ali  
‒ odstopi.  
6.1.1  SESTAVA OBČINSKEGA SVETA  
Število članov občinskega sveta je odvisno od velikosti občine. Zakon o lokalni samoupravi 
določa to število le okvirno, in sicer od 7 do 45 članov (116. člen ZLS), Zakon o lokalnih 
volitvah pa je določil število članov v odvisnosti od števila prebivalcev. 
 
Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec šteje 16 članov (14. člen Statuta). Izvoljen 
je po proporcionalnem volilnem sistemu.  
 
Občinski svet ima tudi svoja delovna telesa. Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora 
obvezno ustanoviti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ustanovi pa 
lahko tudi druge odbore in komisije kot svoja stalna ali začasna delovna telesa. Ta 
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in mu dajejo mnenja in predloge (30. 
člen ZLS). 
 
Delovna telesa imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Sestavi jih lahko izmed svojih članov in največ polovico članov izmed 
drugih občanov, delovno telo pa vodi član občinskega sveta (30. člen ZLS). 
 
V 25. členu Statuta občine je določeno, da ima Občinski svet občine Dobrova - Polhov 
Gradec naslednja stalna delovna telesa občinskega sveta :  
– odbor za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in gozdarstvo, 
– odbor za zdravstvo in socialo, 
– odbor za družbene dejavnosti, 
– odbor za komunalo in urbanizem, 
– statutarno pravno komisijo, 
– komisijo za nadzor proračuna in  





Odbori in komisije štejejo od 3 do 8 članov. Število članov posameznega delovnega telesa 
občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta. Občasna 
delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa 
in število članov ter opravi imenovanje (25. člen Statuta občine). 
6.1.2  PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA  
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. Poleg temeljnih odločitev v občini in poleg zadev iz izvirne občinske pristojnosti pa 
odloča tudi o zadevah iz prenesene pristojnosti (29. člen ZLS).  
 
V 16. členu Statuta občine Dobrova – Polhov Gradec je določeno, da občinski svet Občine 
Dobrova  Polhov Gradec v okviru svojih pristojnosti, predvsem:   
‒ sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte,  
‒ sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,  
‒ sprejema občinski proračun in zaključni račun,  
‒ daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,  
‒ imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov  
          občinskega sveta, imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih     
          dobrin,  
‒ nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 
občinskega sveta,  
‒ imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,  
‒ odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja in   
‒ odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.  
 
Občinski svet ima predvsem štiri funkcije, in sicer: 
1. urejevalno funkcijo v okviru katere sprejema splošne akte občine (statut občine, odloke 
in druge občinske akte, prostorske in druge razvojne plane, proračun in zaključni račun); 
2. v okviru volilne funkcije občinski svet voli oziroma imenuje občinske funkcionarje ter jih 
razrešuje; 
3. pri izvajanju nadzorne funkcije občinski svet nadzoruje delo župana, podžupana in 
občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta; 
4. poleg teh funkcij ima občinski svet še funkcijo odločanja o konkretnih zadevah, kot je 
na primer odločitev o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja.  
6.2  ŽUPAN 
Župan je izvršilni organ občine in občinskega sveta. Župana volijo prebivalci občine na 
splošnih neposrednih in tajnih volitvah za dobo štirih let.    
Župan je individualen organ, katerega glavna naloga je, da vodi občinsko upravo ter 
predstavlja in zastopa občino. Poleg tega je župan tudi varuh zakonitosti delovanja 




Župan je tudi neposredno povezan z občinskim svetom, saj ga predstavlja, sklicuje in vodi 
njegove seje, vendar pa ni njegov član in nima pravice glasovanja. Župan predlaga 
občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna občine, odloke in 
druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan poleg tega skrbi tudi za objavo statuta, 
odlokov in drugih splošnih aktov občine. 
Funkcija župana je nezdružljiva z drugimi najpomembnejšimi občinskimi funkcijami in tudi 
z nekaterimi drugimi funkcijami, ki so določene z Zakonom o lokalni samoupravi, kot na 
primer s funkcijo člana občinskega sveta in s funkcijo člana nadzornega odbora. Župan se 
lahko odloči, ali bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno (po: Kaučič, 1999, str. 
337–338). 
Občina ima lahko za pomoč županu pri njegovem delu enega ali več podžupanov. Število 
podžupanov je odvisno od potreb občine in velikosti občine.  
Aktualni župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar predstavlja in zastopa 
občino ter svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima 
Občina Dobrova - Polhov Gradec enega podžupana, Franca Rejca, ki svojo funkcijo 
opravlja tudi nepoklicno.  
Enako kot za druge organe v občini se tudi položaj župana, njegove pristojnosti, dolžnosti, 
pravice, pooblastila, odgovornost idr. podrobneje opredeljujejo v statutu občine. V 
pomembni meri pa je njegov položaj določen že z dejstvom, da ga volijo občani 
neposredno, s čimer je vzpostavljena »odgovornost« tudi do volivcev. Sicer pa so 
razmerja med županom in občinskim svetom posebej razdelana v statutih občin. 
Posebej velja poudariti, da je župan varuh zakonitosti delovanja občinskih organov, saj je 
dolžan zadržati splošni ali posamični akt, če presodi, da so akti nezakoniti. Župan je tako 
tudi organ, ki v občini opravlja državno funkcijo oziroma je varuh javnega reda.  
6.3  NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri tem opravlja nadzor 
nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje smotrnost porabe proračunskih 
sredstev in finančno poslovanje uporabnikov občinskih proračunskih sredstev.  
Člani nadzornega odbora so imenovani za mandatno dobo štirih let, imenuje pa jih 
občinski svet. Svoje naloge opravljajo nepoklicno in njihova funkcija je nezdružljiva s 
številnimi drugimi funkcijami, kot na primer s članstvom v občinskem svetu, s funkcijo 
župana, podžupana, zaposlitvijo v občini upravi ipd (po: Kaučič, 1999, str. 338). 
O svojih ugotovitvah, mnenjih in ocenah, mora Nadzorni odbor izdelati poročilo, kateremu 
doda morebitne predloge in priporočila. Poročilo nadzornega odbora so dolžni obravnavati 
uporabniki, predstojnik uprave in občinski svet, ki pa morajo priporočila in predloge tudi 




pri svojem nadzoru ugotovi hujšo kršitev predpisov ali ugotovi nepravilnosti pri poslovanju 
občine. Obvestilo mora podati v roku petnajst dni.  
Občina Dobrova - Polhov Gradec ima tričlanski nadzorni odbor, ki ga imenuje občinski 
svet.  
Nadzorni odbor v skladu z 38. členom Statuta občine Dobrova - Polhov Gradec v okviru 
svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, 
občinske uprave, svetov ožjih delov občine – krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje 
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev. 
Nadzorni odbor odloča na sejah, predstavlja in zastopa pa ga predsednik nadzornega 
odbora. Natančneje je delo nadzornega odbora opredeljeno s Poslovnikom nadzornega 





7 LOKALNE VOLITVE V OBČINI DOBROVA - POLHOV     
GRADEC V LETU 2014  
V letu 2014 so bile v Sloveniji izvedene šeste redne lokalne volitve po novi pravni ureditvi, 
na katerih so volivci volili organe lokalnih skupnosti, občinske svete in župane. Redne 
volitve so bile razpisane na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o lokalnih volitvah. 
Volitve je razpisal tedanji predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber.  
Za dan glasovanja je bil določen 5. oktober 2014. Na ta dan smo volili občinske svete, 
župane in tudi svete krajevnih skupnosti. 
Volitve so postopek, s katerim državljani določajo svoje predstavnike, ki jih zastopajo 
bodisi v predstavniških telesih na državni ravni bodisi na lokalni ravni. Volitve tako 
omogočajo volivcem neposreden vpliv na sestavo predstavniškega telesa, s tem pa tudi 
na odločitve, ki jih ta sprejema. Volitve pomenijo tudi aktivno sodelovanje ljudstva pri 
oblasti, pravzaprav so volitve edini trenutek, ko ima ljudstvo v predstavniškem sistemu 
oblast (po: Grad, 2004, str. 17–19). 
Volivci imajo možnost neposrednega odločanja oziroma vplivanja na lokalne zadeve 
javnega pomena na zboru občanov, referendumu ali prek instituta ljudske iniciative, v 
neposredni demokraciji. Pomembno dejanje, pri katerem volivci izberejo svoje 
predstavnike, ki v predstavniškem organu v njihovem imenu odločajo o lokalnih zadevah 
javnega pomena, pa so lokalne volitve. Beseda volitve izvira iz latinskega glagola eligere, 
ki pomeni izbiranje. Bistvo volitev je torej izbira.  
»Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov volje 
ljudi in nujni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših organov, zlasti 
predstavniškega telesa, pa tudi organov lokalne samouprave. Zato so demokratične 
volitve tudi nujni pogoj za vzpostavitev in ohranitev načela sodobne pravne države, ki 
morajo veljati na vseh ravneh organiziranosti družbe, tako na državni kot na lokalni 
ravni.« (Grad, 1998, str. 48–49) 
 
Sedanji sistem lokalnih volitev je urejen z Zakonom o lokalnih volitvah, s katerim se 
zagotavlja enak način uresničevanja volilne pravice in zakonitost izvedbe volitev. Za 
sistem lokalnih volitev je bil zagotovljen šele s sprejetjem nove ustavne ureditve, ki je 
zagotovila lokalno samoupravo. V prejšnjem komunalnem sistemu so bile volitve odraz 
delegatskega in skupščinskega sistema, ki je temeljil na posrednih volitvah v skupščino in 
druge lokalne organe. Občinska skupščina je bila po položaju in sestavi enaka republiški 
skupščini in je imela enako strukturo in pristojnosti.  
 
Sistem lokalnih volitev, urejen z Zakonom o lokalnih volitvah, izhaja iz temeljnih rešitev 
Zakona o lokalni samoupravi in ga deloma spreminja in dopolnjuje. S tem zakonom so 




»Splošne volitve članov občinskega sveta so redne in se opravijo vsake štiri leta, kolikor 
časa traja volilna doba občinskega sveta, lahko pa so tudi predčasne. Splošne volitve 
razpiše predsednik državnega zbora« (Kaučič in Grad, 2007, str. 354).  
Volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
Na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec so s Statutom občine ustanovljene štiri 
krajevne skupnosti kot samostojne pravne osebe, določena so njihova imena in tudi 
njihova območja. Sveti krajevnih skupnosti štejejo od 7 do 15 članov, njihov mandat se 
začne in konča sočasno z mandatom članov občinskega sveta.  
Število članov svetov krajevnih skupnosti je bilo določeno z Odlokom o določitvi volilnih 
enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti Črni Vrh, Dobrova, Polhov Gradec in 
Šentjošt. Za volitve v svete krajevnih skupnosti odlok določa volilne enote, s katerimi se 
zagotovi zastopanost prebivalcev posameznih naselij ali delov posamezne krajevne 
skupnosti.  
7.1 OBČINSKI SVET 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine in je izvoljeno predstavniško telo (po: Vlaj, 1998, str. 274). 
 
Volitve v občinski svet podrobneje ureja Zakon o lokalnih volitvah. Kot že omenjeno, ima 
volilno pravico na lokalnih volitvah vsak polnoletni slovenski državljan, ki mu ni bila 
odvzeta poslovna sposobnost. Volilno pravico ima državljan v občini, v kateri ima stalno 
prebivališče, kar velja tako za aktivno (pravica voliti) kot tudi za pasivno volilno pravico 
(pravica biti izvoljen). Aktivno volilno pravico imajo tudi tuji državljani, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, vendar jo lahko izvršujejo le v občini, v kateri imajo 
stalno prebivališče.  
  
»Pri proporcionalnih volitvah se člani občinskega sveta praviloma volijo v občini kot eni 
volilni enoti, kar omogoča najbolj dosledno uveljavitev sorazmerne delitve mandatov. 
Lahko pa se v občini tudi pri tem načinu volitev oblikujejo volilne enote, pri čemer pa je 
treba v vsaki volilni enoti voliti najmanj pet članov občinskega sveta« (Kaučič in Grad, 
2007, str. 356).  
7.1.1 VOLITVE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC V 
LETU 2014 
Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 
v okviru pravic in dolžnosti občine. V 14. členu Statuta Občine je določeno, da Občinski 





Občina Dobrova - Polhov Gradec v občinskem svetu nima predstavnika narodnostnih 
manjšin ali predstavnika romske skupnosti. Občinski svet se voli za dobo štirih let na 
podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.  
  
Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec se voli po proporcionalnem volilnem 
sistemu, saj šteje 16 članov. ZLV v 9. členu določa, da za enote, v katerih šteje občinski 
svet 12 ali več članov, velja proporcionalni sistem.  
 
Glasovanje o listah kandidatov v volilni enoti po proporcionalnem volilnem sistemu poteka 
tako, da se glasuje v volilni enoti glasuje o listah kandidatov.   
Volivec lahko odda glas samo za eno listo kandidatov. Pri listi kandidatov, za katero je 
glasoval, lahko označi še kandidata, ki mu daje prednost pred drugimi pri izvolitvi. To 
pomeni, da mu je oddal preferenčni glas, ki ga lahko odda le enemu.  
 
14. člen ZLV določa, da če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se 
mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da 
se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov 
občinskega sveta. Ta sistem se imenuje D'Hondtov sistem, s katerim se izračuna, koliko 
mandatov je dobila lista in koliko je izvoljenih kandidatov iz liste.  
 
Za izvedbo lokalnih volitev je na celotnem območju občine Dobrova - Polhov Gradec, v 
kateri se voli vseh šestnajst članov občinskega sveta, določena ena volilna enota (Odlok o 
določitvi volilnih enot v Občini Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 65/1998). 
 
Volitve v občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec so potekale 5. oktobra 2014. 
Pravico voliti je imelo na volitvah skupaj 5.958 volivcev. 2.782 volivcev, ki so imeli pravico 
voliti, se je udeležilo volitev v občinski svet. Med oddanimi glasovnicami je bilo 174 
neveljavnih, veljavnih pa 2.608 glasovnic.  
 
Število glasov, ki so ga sprejele posamezne liste, je predstavljeno v Tabeli 2. 
 
Tabela 2: Posamezne liste kandidatov in število glasov na volitvah občinskega sveta v 
občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2014 
Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov Št. mandatov
1 NSI- NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 278 10,41 2
2 SD- SOCIALNI DEMOKRATI 117 4,38 0
3  SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 500 18,72 3
4 LISTA ZA RAZVOJ IN PRIHODNOST 227 8,50 1
5 LISTA ZA NAPREDEK 1080 40,43 8
6 SMC- Stranka Mira Cerarja 256 9,58 1
7 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 213 7,97 1
Volitve 2014
 




Največje število glasov, to je 40,43 % vseh veljavnih glasov, je dobila neodvisna Lista za 
napredek. V občinskem svetu si je Lista za napredek priborila 8 mandatov. Listi za 
napredek sledi SDS, ki je prejela 18,72 % glasov. S tem rezultatom je dobila 3 mandate v 
občinskem svetu. SDS-u sledijo NSI z 10,41 % glasov, ki je dobila 2 mandata, SMC z 9,58 
% glasov, neodvisna Lista za razvoj in prihodnost z 8,50 % in SLS s 7,97 %, ki so dobili 
vsak po en mandat. SD pa mandata v občinskem svetu občine Dobrova - Polhov Gradec ni 
uspela dobiti.  
 
Tabela 3: Združen pregled kandidatnih list za člane občinskega sveta po mandatih 
Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov Št. mandatov
1 NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 1104 36,89% 6
2 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 463 15,47% 3
3 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 458 15,30% 3
4 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 398 13,30% 2
5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 281 9,39% 1
6 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 151 5,05% 1
7 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 138 4,61% 0
Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov Št. mandatov
1 LDS 382 9,65% 2
2 SDS 350 8,85% 1
3 ZLSD 223 5,64% 1
4 Nsi 314 7,94% 1
5 SLS 311 7,86% 1
6 NEODVISNI (GLASOVI TISTIH, KI NISO POL. STRANKE) 2377 60,07% 10
Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov Št. mandatov
1 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 439 13,03% 3
2 Lista za lep kraj 436 12,94% 3
3
N.Si-NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA
356 10,57% 2
4 Lista za napredek Dobrova 303 8,99% 2
5 Lista za napredek Šentjošt-Butajnova-Planina 284 8,43% 1
6 Lista za napredek Polhov Gradec 252 1,00% 1
7 SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 225 6,68% 1
8 LDS-LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 198 5,88% 1
9
Lista za napredek Podsmreka-Razori- Draževnik- 
Komanija
176 5,22% 1
10 SD-SOCIALNI DEMOKRATI 166 4,93% 1
Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov Št. mandatov
1 LISTA ZA NAPREDEK 1,019 33,56% 6
2 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 480 15,81% 3
3 LISTA ZA LEP KRAJ 383 12,62% 2
4 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 302 9,95% 2
5
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA
242 7,97% 1
6 LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 179 5,90% 1











Iz tabele 3 je razvidno, da se neodvisne liste skozi volilna obdobja krepijo, vidna pa so 
tudi nihanja in preoblikovanja političnih strank, ki so kandidirale na volitvah in dobile 
mandate v občinskih svetih.  
7.2  ŽUPAN  
Poleg volitev v občinske svete so 5. oktobra 2014 potekale tudi volitve županov in županj. 
Razpisane so bile na podlagi drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki 
jih je prav tako razpisal tedanji predsednik državnega zbora Republike Slovenije Janko 
Veber.  
Temeljna načela glede volitev župana določa Zakon o lokalni samoupravi, po katerem 
župana na neposrednih in tajnih volitvah volijo državljani, ki imajo v občini stalno 
prebivališče. Pri tem pa ne pomeni, da za volitve županov ne veljajo druga načela 
volilnega sistema, kot so splošna in enaka volilna pravica ter svobodna volilna pravica (po: 
Grad, 1998, str. 186). 
 
Zakon o lokalni samoupravi v svojem 107. členu določa, da je za župana izvoljen 
kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Če pa noben kandidat ni dobil večine glasov, 
se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, najkasneje 
enaindvajset dni po izvedenem prvem krogu volitev.  
7.2.1 VOLITVE ZA ŽUPANA OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC V LETU 2014 
Na podlagi določil prvega odstavka 26. člena Zakona o lokalnih volitvah so bile razpisane 
redne volitve županov. Opravljene so bile v nedeljo, 5. oktobra 2014.  
 
Pravico voliti je imelo 5.958 volivcev. Volitev se je udeležilo 2.782 volivcev. Veljavnih je 
bilo 2. 734 glasovnic, neveljavnih je bilo 48 glasovnic. Občani so lahko izbirali med dvema 
kandidatoma.  
 
Tabela 4: Posamezni kandidati in število glasov na volitvah za župana občine Dobrova - 
Polhov Gradec v letu 2014 
Volitve 2014     1. krog 
Zap. št. kandidata  Kandidat  Predlagatelj Št. glasov  % glasov  
1 Franc Setnikar 
Janko Dolinar in skupina 
volivcev 2.144 78,42 % 
2 Marjan Pograjc Janez Mikelj in skupina volivcev 590 21,58 % 
 
Vir: Arhiv občine Dobrova - Polhov Gradec (2014) 
 
Občinska volilna komisija je upoštevajoč izide ugotovila, da je kandidat Franc Setnikar 
prejel 78,42 % glasov, torej več kot 50 % oddanih glasov, zato drugi krog volitev med 




V preteklosti se je v občini za županski položaj potegovalo različno število kandidatov. Na 
prvih volitvah v Občini Dobrova - Polhov Gradec se je na rednih lokalnih volitvah v letu 
1998 pomerilo šest kandidatov. V drugi krog sta se uvrstila kandidata Janez Oven s 1.038 
glasovi oziroma s 33,30 % in Anton Gerjolj s 608 glasovi oziroma 19,51 % volilnih glasov. 
V drugem krogu pa je bil rezultat zelo izenačen. Županski mandat je dobil Janez Oven s 
1.361 glasovi oziroma 50,13 % volilnih glasov.  
V volilnem letu 2002 je zopet kandidiralo šest županskih kandidatov. V drugi krog sta se 
uvrstila Janez Oven s 1.715 glasovi oziroma 42,40 % volilnih glasov in Lovrenc Mrak s 
1.133 glasovi oziroma 28 % glasov volivcev. V drugem krogu pa so se volivci odločili za 
novega župana, Lovra Mraka, ki je dobil županski mandat za štiri leta s 1.993 glasovi in 
zmagal s 50,23 % volilnih glasov.  
Na rednih lokalnih volitvah v letu 2006 so občani lahko izbirali izmed petih kandidatov. Z 
najvišjim številom volilnih glasov sta se v drugi krog uvrstila aktualni župan Lovrenc Mrak 
s 1.523 glasovi oziroma 44,13 % ter njegov volilni tekmec prejšnjih lokalnih volitev Janez 
Oven, ki se je v drugi krog uvrstil z 918 glasovi in 26,60 % volilnih glasov. Prepričljivo je 
vnovič zmagal Lovro Mrak, ki so mu volivci zaupali 2.078 glasov oziroma ga je podprlo 
63,55 % volivcev. 
Lokalne volitve v letu 2010 so občanom za izbiro za novega župana občine Dobrova - 
Polhov Gradec ponudile zopet pet kandidatov. V drugi krog volitev sta se uvrstila 
kandidata za župana Franc Setnikar s 1.410 glasovi oziroma s 46,18 % ter Andreja 
Grabner s 612 glasovi oziroma 20,05 % volilnih glasov.  
Na lokalnih volitvah v letu 2010 so podobno kot v preteklih volilnih obdobjih, politične 
stranke predlagale svoje kandidate. Volilna komisija je po končanem drugem krogu 
ugotovila, da je zmagal Franc Setnikar s 1.743 glasovi oziroma 63,85 %, protikandidatka 
Andreja Grabner pa je prejela 987 glasov oziroma 36,15 % volilnih glasov.  
V letu 2014, na zadnjih izvedenih lokalnih volitvah, je bil za župana vnovič izvoljen Franc 
Setnikar. V prvem krogu je Setnikar prejel več kot polovico glasov – 78,42 %. 
Protikandidat Marjan Pograjc je prejel 590 glasov in dosegel 21,58 % volilno podporo. 
Drugega kroga občinski volilni komisiji Občine Dobova- Polhov Gradec ni bilo potrebno 
razpisati.  
Franc Setnikar je na rednih lokalnih volitvah v letih 2010 in 2014 kandidiral kot neodvisni 
kandidat, s podporo Liste za napredek, ki je v letu 2014 prejela tudi polovico mandatov v 
občinskemu svetu – osem od šestnajstih.  
S podporo Liste za napredek so zmagovali kandidati za župana od rednih lokalnih volitev 
od leta 2002 dalje, ko je dvakrat županski mandat dobil neodvisni kandidat Lovro Mrak, 






Tabela 5: Pregled kandidatov za župana po mandatih 
Volitve 1998 
Zap. št. kandidata Kandidat Predlagatelj Št. glasov % glasov Št. glasov % glasov 
1 Janez Oven SLS 1038 33,30% 1361 50,13
2 Tone Zorc SDS 230 7,38%
3 Lovrenc Mrak Ivica Mrak in skupina volivcev 401 12,86%
4 Anton Potočnik LDS 281 9,02%
5 Franc Setnikar Janko Dolinar in skupina volivcev 559 17,93%
6 Anton Gerjolj SKD 608 19,51% 1354 49,87
Volitve 2002
Zap. št. kandidata Kandidat Predlagatelj Št. glasov % glasov Št. glasov % glasov 
1 Lovrenc Mrak skupina volivcev 1133 28,00% 1993 50,23
2 Janez Oven SLS 1715 42,40% 1975 49,77
3 Anton Potočnik LDS 235 5,80%
4 Marjan Pograjc SDS 254 6,30%
5 Maksimiljan Rutar NS.I 392 9,70%
6 Olga Skopec ZLSD 320 7,90%
Volitve 2006
Zap. št. kandidata Kandidat Predlagatelj Št. glasov % glasov Št. glasov % glasov 
1 Lovrenc Mrak Albin Luin in skupina volivcev 1523 44,13% 2078 63,55
2 Janez Oven SLS 918 26,60% 1192 36,45
3 Viktor Prosen Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka 444 12,87%
4 Franc Bradeško SDS 383 11,10%
5 Milan Velkovrh Aleksandra Virant in skupina volivcev 183 5,30%
Volitve 2010
Zap. št. kandidata Kandidat Predlagatelj Št. glasov % glasov Št. glasov % glasov 
1 Franc Setnikar Janko Dolinar in skupina volivcev 1410 46,18% 1743 63,85
2 Andreja Grabner SLS 612 20,05% 987 36,15
3 Franc Bradeško SDS 532 17,43%
4 Anton Potočnik LDS 399 13,07%
5 Marjan Plestenjak ZARES 100 3,28%
1. krog 2. krog
1. krog 2. krog
1. krog 2. krog





Dejstvo, da se ljudje vse težje identificirajo s političnimi strankami, je razlog za neodvisno 








Država je zagotovila lokalno samoupravo v Sloveniji z novo ustavno ureditvijo.  
Reforma lokalne samouprave se je pričela s sprejetjem nove Ustave. Med državno in 
lokalno ravnjo je vzpostavila ločnico. Samostojnost lokalnih skupnosti je doprinesla  
drugačno vlogo in pomen. Občina je postala temeljna lokalna skupnost. Opredeljujejo jo  
skupne potrebe in interesi njenih prebivalcev, ki samostojno v razmerju do države 
sodelujejo pri opravljanju javnih lokalnih zadev.  
Prebivalci lokalne skupnosti upravljajo z lastnimi zadevami, zato lokalno samoupravo 
pojmujemo kot sistem upravljanja krajevnih ali lokalnih zadev, kar pomeni sprejemanje 
odločitev. Upravljanje prebivalcev z lastnimi zadevami pa je za lokalno samoupravo 
bistveno.  
Neizvedljivo je, da bi o tem odločali vsi občani. Vendar jim je dana možnost neposrednega 
odločanja v lokalni skupnosti v različnih oblikah. Odločitve sprejemajo njihovi predstavniki 
v različnih lokalnih, predstavniških organih.  
Pomembno dejanje lokalne samouprave so lokalne volitve.  
Najpomembnejše volitve so volitve občinskih svetov. Občinski svet je najvišji organ 
občine. Sestava občinskega sveta je odvisna od prebivalcev občine, ki na splošnih, 
neposrednih svobodnih in tajnih volitvah izvolijo predstavnike, ki jih bodo v njem 
zastopali.  
Na lokalnih volitvah se poleg občinskega sveta voli tudi župana. Župan je individualen 
občinski organ. 
Občinski svet, župan in sveti ožjih delov občine so organi lokalne samouprave. Volijo se na 
rednih lokalnih volitvah.  Lokalne volitve so najbolj demokratičen način odločanja o tem, 
kdo bo za dobo štirih let predstavljal voljo prebivalcev lokalne skupnosti. 
 
V tej nalogi so bile obravnavane tudi lokalne volitve. Volitve, naj si bodo parlamentarne, 
predsedniške ali pa lokalne volitve, so eden bistvenih delov politike. S politiko se državljani 
srečujemo vsakodnevno. Dnevni časopisi in televizijski sporedi ter ostali mediji nas 
seznanjajo s političnimi vsebinami, ki so po navadi tema vsakodnevnih pogovorov.  
 
Navkljub splošnemu nezadovoljstvu s politiko, se državljani še vedno deloma zavedajo, da 
so soodgovorni za izbiro političnih predstavnikov s tem, da lahko, če se udeležujejo 
volitev, prispevajo k tistim izbiram in odločitvam, za katere ocenjujejo, da so pravilne in 
vodijo k napredku. V Občini Dobrova - Polhov Gradec so lokalne volitve še vedno 




državni, uvedejo pozitivne spremembe, ki vodijo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju v 
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